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不揮発性 DRAM、4) 静止画表示時の液晶ディスプレイにおける各画素の電荷漏れを補正する画素メモリ技術、5) シス
テムオンプラスチック上の IGZO TFTを用いたランダムアクセスメモリを提案し、これらの実現可能性を明らかにして
いる。これらの研究成果及び本論文で述べた半導体メモリ素子技術は、モバイル機器の飛躍的な低消費電力化を可能
とし、エレクトロニクス産業の発展に大きく寄与するものである。 
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
 
 
